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❖ Urbanism gives people many choices for living an urban lifestyle in sustainable, convenient and 
enjoyable places, while providing the solutions to unemployment and social exclusion, 
❖ In what way the regeneration urbanism have changed the life of citizen?
❖ What sort of new urban value or added value does white urbanism bring to our next age?
❖ What would be an ICON for the development of ideas on urban regeneration?
 
❖ To describe how the contemporary cities require tourism as a central strategy within 
regeneration policy, and to identify how the already “regenerated cities” have been affected 
by a gentrification process on the one hand, and have approached to maintain social 
coherence in neighborhood level on the other.
 
❖ To discuss in what ways social sustainability can be integrated into urban planning and 
neighborhood management in a “post- regeneration urbanism” period
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❖ 1990s-2010s = Regeneration Urbanism for depressed historic center, low quality 
housing estate in city’s periphery, brownfield...etc 
❖ Various ‘URBANISM’ as a central planning concept: Sustainable City, Compact City, 
Creative City, New Urbanism, Green Urbanism, Urban Village....
 
❖ Common key values = 
historic continuity in build environment
pedestrians-oriented urban space
human-scale public space
mixed-use development
civic pride
 
❖ Culture-led regeneration that produces a new city image, attracting new investment 
through tourism 
❖ Tourism is often associated with culture + Culture often divides urban areas into 
gentrified parts
 
❖ Necessary image = Cultural facilities like contemporary museums designed by a star 
architect + high quality public space where high-class residents enjoy everyday life in 
open cafeteria　i.e. ‘creative class friendly city’ or ‘tourist friendly city’
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❖ New issues for social sustainability 
social inclusion
coexistence with culturally different immigrants
gentrification
poverty
unemployment
lack of power balance of capitalism-oriented posture or 
socialism-oriented one in regeneration projects in a limited 
area
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❖ New issues for social sustainability 
social inclusion
coexistence with culturally different immigrants
gentrification
poverty
unemployment
lack of power balance of capitalism-oriented posture or socialism-oriented one in 
regeneration projects in a limited area
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Negative effects of gentrification process in recent years: 
(1) Recent regeneration challenges do not require scrap and build redevelopment as Urban 
Renewal mainly done in United States so drastic change of neighborhood’s physical conditions 
would not be easy to figure out. Rather, rehabilitation-oriented policy instead of renovation 
makes situation much more difficult to be aware of the ongoing social structure changes in a 
neighborhood.
(2) Potentially impacted resident becomes diversified. It is essential to understand the 
existence of economically poor immigrants coming from abroad, varying from a new comer to 
a second or third generation. Most of the immigrants are obliged to live in a area whose house 
rent is relatively cheap, due to the economic problem. These neighborhoods as represented by 
historic district and built-up areas in city’s periphery have been the target areas of 
regeneration policy for more than twenty years. Under the present situation, it is obvious that 
the most vulnerable residents by the gentrification process must be immigrants.

❶　バルやレストラン
❷　デザインやファッション関連
❸　音楽ショップ
❹　建築事務所やデザインオフィス
❺　アート・ギャラリー
What surprises me most of the latest changes that 
Barcelona has gone thorough is that where before 
there were prostitutes now you find the Universitat 
Pompeu Fabra...it’s one thing not to be nostalgic, you 
can’t glorify houses without electricity, without running 
water, but you are dealing with the landscape of your 
childhood. If I now had to explain to you where I went to 
the cinema when I was a child...well there is no cinema 
left. It’s all been destroyed. I’m not complaining. I’m just 
stating a fact.
---Manuel Vázquez Montalbán
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Móra d’Ebre Nucli antic
Rehabilitar i adequar l’equipament de 
la Magdalena com a nou centre cívic i 
cultural, i comprar i expropiar sòl per 
a l’esponjament del barri.
Palamós Palamós Millora
Urbanitzar i rehabilitar en gene-
ral tres àrees: Cases Noves (anys 
50), Mas Guàrdies (anys 60-70) i 
l’Eixample Nord (centre vila).
Ponts Nucli antic
Ordenar i urbanitzar la plaça del 
Portal Nou i construir el Museu-Sala 
d’exposicions Antoni Samarra.  
Ripollet Can Mas
Renovar el parc Rizal, permeabilitzar 
l’interior de l’illa adjacent i construir 
un centre d’activitats de 1.200 m². 
Sant Adrià de Besòs 
Sant Adrià Nord
Habilitar al barri una xarxa de reg 
mitjançant l’aprofi tament de l’aigua 
freàtica, dotar la Pollancreda d’horts 
urbans i construir pisos pont per 
a dones víctimes de la violència 
domèstica.
Sant Joan de les Abadesses 
Vila Vella
Pavimentar els carrers del barri i 
fi nalitzar la intervenció en l’edifi ci 
d’equipament El Palmàs, que es des-
tinarà a escola de música, biblioteca 
municipal i centre cultural.  
Sant Vicenç dels Horts 
La Guàrdia – La Font del Llargarut
L’àmbit d’intervenció inclou gairebé 
tot el barri de la Guàrdia i les àrees 
de la Font del Llargarut i el Raval de 
la Llacuna. Creació d’un parc a la Font 
del Llargarut i construcció d’un com-
plex cívic amb aules polivalents.
Súria Poble Vell – Sant Jaume
Urbanitzar el carrer de Sant Sebastià 
per connectar els dos sectors, i reha-
bilitar l’edifi ci El Casinet per a nous 
usos socials i culturals.  
Tarragona Part Alta
Regenerar el barri i dotar-lo de dina-
misme econòmic, cultural i turístic. 
Les inversions més importants corres-
ponen a la creació d’una zona verda a 
la plaça de Ripoll i a la reurbanització 
dels eixos bàsics.  
El Vendrell Nucli antic
Impulsar la centralitat del barri, 
dotant-lo de més serveis i equipa-
ments públics i connectant-lo amb la 
resta de la trama urbana a través de 
reurbanitzar els vials interiors. També 
es rehabilitarà l’antic Casal Familiar.
   
Viladecans Sector de Ponent
Urbanitzar l’avinguda del Dr. Fleming 
i el vial del Saló de Ponent, així com 
construir el Centre de les Arts de 
Ponent, que ha de concentrar i dina-
mitzar l’activitat d’aquest sector.  
 
Vilafranca del Penedès 
Barri de l’Espirall
Construir un nou centre cívic i biblio-
teca al barri, amb una sala d’actes 
i d’exposicions i un hotel d’entitats 
(equipament per a associacions 
cíviques). També s’urbanitzaran 
els carrers comercials del barri i 
s’arranjaran els espais lliures entre 
els blocs d’habitatges.  
Vilanova del Camí 
Nucli antic – Camp del Rei
Urbanitzar totes dues zones, 
instal·lar-hi ascensors i construir un 
centre cívic que compartirà els usos 
de casal de joves i entitats, centre 
social, jutjat de pau i sala d’actes i 
exposicions.
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Tarragona 
(Camp Clar)
Olot (nucli històric)
Manlleu (barri de l’Erm)
Salt 
(Salt Setanta)
Manresa (nucli antic)
Terrassa 
(Ca n’Anglada)
Balaguer (centre històric)
Reus (barri del Carme)
Badalona (Serra d’en Mena)
Sta. Coloma de Gr. (Serra d’en Mena)
Figueres (Marca de l’Ham)
Girona (Sta. Eugènia - 
Can Gibert del Pla)
Ripoll (barri vell)
Berga (nucli antic)
Solsona (nucli antic)
Vic (Barris Sud)
Canovelles 
(barriada nova) Sta. Perpètua 
de M. (Can Folguera)
Mataró (Cerdanyola)
Montcada i Reixac (la Ribera)
Sabadell (Parc riu Ripoll)
Cornellà de Ll. (St. Ildefons)
El Prat de Ll. (St. Cosme)
St. Boi de Ll. (Casablanca)
Tortosa (nucli antic)
Banyoles (la Farga)
Granollers (Congost)
Cardona 
(nucli antic)
Lleida 
(nucli antic, 
la Mariola)
Cervera 
(nucli històric)
Igualada (St. Agustí)
Sta. Margarida de Montbui (St. Maure)
Rubí (El Pinar)
Martorell 
(Vila Vella)
Valls (barri antic)
Vilanova i la G. 
(nucli antic)
Barcelona (Torre Baró - Ciutat 
Meridiana, Trinitat Vella, 
Sta. Caterina, Roquetes, Poble-sec)
L’Hospitalet de Ll. (Florida - Pubilla 
Cases, Collblanc - Torrassa)
St. Feliu de Ll. (Can Calders - La Salut)
Cambrils (nucli antic)
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70 barris en 
rehabilitació
800 M€ 
d’inversió 
pública
Neighborhood Law
Law on the improvement of districts, urban 
areas and towns, which require special attention
Neighborhood Law
1.Improvement of public spaces and provision of green areas 
2.Maintenance of the common equipments of buildings (façades, drainage, escalator, roof, etc)
3.Provision of public facilities
4.Installation of communication technologies (WiFi etc)
5.Provision of energy and environmental infrastructures (residues collection, recycling equipments etc)
6.Promotion of gender equality in the use of urban spaces and facilities (access of women’s associations, training 
activities, etc)
7.Program for social and economic integration in a neighborhood (supporting programs for socially excluded 
people that include job training and commerce promotion)
8.Improvement of accessibility and removal of architectural barriers (barrier free actions like widening of 
pavement, installation of escalator, etc)
Source: Ajuntament de Barcelona
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The initiatives of the District Law in Catalonia raises the traditional but important 
questions: the public spaces that had played fundamental role in “urban regeneration 
urbanism” period becomes increasingly significant in these latter days when the 
cultural conflict and coexistence between traditional inhabitants and the new-comer 
are put into question in various parts of city. In “post regenerated-urbanism” period, 
when large part of cites have achieved overall redevelopment of their city centers, the 
public spaces have to be a place where new urban values are developed overcoming 
the control of gentrification within urban policies and the social inclusion through 
neighborhood management 
